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ILL SBN ­  che cosa è 
   
   e’ un servizio di prestito interbibliotecario e 
fornitura documenti accessibile a tutti su Internet e 
rivolto agli utenti finali e ai bibliotecari 
http://internetculturale.it 
http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/index.html 
  
ILL SBN ­  a cosa serve 
 agli utenti per richiedere un servizio e verificare a 
che punto è la loro richiesta
 alle biblioteche per richiedere un servizio per conto 
dei loro utenti e per gestire le transazioni ILL
  
ILL SBN gli utenti
 richiedono  un servizio 
 verificano lo  stato di avanzamento delle richieste 
 visualizzano i servizi e le tariffe delle  biblioteche
(password pubblica: guest) 
  
  
ILL SBN le biblioteche
 gestiscono il colloquio necessario per evadere una 
richiesta di servizio 
 gestiscono i dati anagrafici, i  servizi offerti e le 
tariffe della biblioteca
 richiedono statistiche sui servizi
        (password: attribuita da sistema)
  
  
ILL SBN ­ quali servizi sono previsti
 prestito interbibliotecario
 riproduzione (anche in formato elettronico)
 preventivo spesa
 localizzazione
  
ILL SBN  ­ chi può aderire
 possono partecipare  non solo le biblioteche SBN, 
ma tutte  le biblioteche che vogliano aderire 
siglando  l’accordo per l’erogazione del servizio 
ILL
 le biblioteche sono libere  di scegliere quali servizi 
offrire e in che modalità
 le biblioteche si impegnano a rispondere alle 
richieste pervenute possibilmente entro 2 giorni e a 
inviare il documento richiesto entro 7 giorni
  
  
ILL SBN  ­ punti di forza
 è integrato da tempo con il servizio di ricerca e 
localizzazione dei documenti (SBN on line – ACNP)
 è integrabile con altri cataloghi
 è accessibile in modo più amichevole dalla nuova 
versione dell’OPAC SBN realizzata nell’ambito del 
portale Internet culturale
http://www.internetculturale.it  
  
  
  
  
  
  
  
  
ILL SBN – punti di forza
 prevede il colloquio tra le biblioteche partner con     
messaggi definiti da sistema secondo lo standard  
ISO ILL 10160/10161
 sulla base dello standard può interoperare  sia   
con i sistemi di gestione locale del prestito che con 
 altri sistemi di prestito interbibliotecario
  
  
ILL SBN ­  punti di forza
 presta particolare attenzione alla gestione dei  
servizi e delle tariffe
 prevede la  gestione amministrativa delle 
transazioni e permette la consultazione dei dati sui 
servizi offerti dalle biblioteche e sui  costi relativi a 
ciascuna richiesta evasa.
  
  
ILL SBN ­  prospettive di evoluzione
 realizzazione di un gateway HTTP/SMTP per 
consentire il colloquio con i sistemi di prestito 
interbibliotecario ISO ILL che  utilizzano la posta 
elettronica per la richiesta di servizi 
 collegamento con il sistema bancario per il 
pagamento in linea dei servizi come previsto tra le 
attività del Governo amministrativo nell’ambito del 
portale Internet culturale
  
ILL SBN – vantaggi per gli utilizzatori
 utilizzo della stessa interfaccia per inviare e gestire 
le richieste di servizio a livello nazionale e 
internazionale
 possibilità di pagare le tariffe  tramite Internet con 
carta di credito o carta prepagata 
 accreditamento automatico dei rimborsi spese sui 
conti correnti o postali delle biblioteche coinvolte 
nella transazione 
  
ILL SBN ­  condizioni necessarie
   per raggiungere questi obiettivi è necessario:
 garantire che le biblioteche partner completino 
sempre l’iter della richiesta e inseriscano i dati 
relativi ai servizi e alle tariffe modificando,  se 
necessario, le modalità di adesione definite dall’ 
Accordo ILL SBN
  
ILL SBN ­  condizioni necessarie
 favorire l’armonizzazione delle tariffe,dei tempi e 
delle  modalità di pagamento promuovendo il 
coinvolgimento degli amministratori responsabili
 
 valutare l’efficienza del servizio ampliando le 
statistiche previste e individuando  indicatori di 
rendimento che lo rendano  confrontabile  con altri 
sistemi
  
ILL SBN ­ finalità
 facilitare all’utente finale l’accesso e il pagamento 
del servizio ILL
 semplificare l’attività di gestione delle richieste da 
parte delle biblioteche
 grazie alla cooperazione dei partner costituire un 
punto di riferimento nazionale che possa 
migliorare  i tempi e i costi del servizio a livello 
nazionale e internazionale
  
ILL SBN ­ standard adottati
 interfaccia XML per l’integrazione con altri 
cataloghi e per l’interoperabilità con i sistemi di 
gestione locale del prestito e con  altri sistemi di 
prestito ILL
 standard ISO ILL (10160/10161) per il  colloquio con 
altri sistemi di prestito ILL  :
http://prestito.iccu.sbn.it/ILLXml/ 
  
ILL SBN ­ info
 informazioni sul servizio
http://www.iccu.sbn.it/servill.html 
 elenco delle biblioteche partecipanti
http://www.iccu.sbn.it/biblill.html 
help in linea all’interno della procedura
  
ILL SBN ­ modalità di adesione
 rendere pubblico il proprio regolamento
 siglare l’accordo per l’erogazione dei servizi ILL
 richiedere password all’ICCU all’indirizzo 
ill@iccu.sbn.it 
L’accordo si può scaricare all’indirizzo:
http://www.iccu.sbn.it/accordILL.doc 
